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Suomenmaan Kenraalikuvernöörin
Tiedonanto.
Tillkännagifvande
af Generalguvernören öfver Finland.
Объявление
Финляндокаго Генералъ-Губернатора.
Täten saatetaan yleisesti tiedoksi, että edeltäjäni tie-
donanto huhtikuun 22 (toukokuun 5) p:ltä 1916 siitä,
millä tavalla lupa rahankeräysten toimittamiseen maassa
on hankittava, kumotaan siltä osalta, mikäli se koskee
ilman lupaa tapahtuvan rahankeräyksen toimittamiseen
syyllisten henkilöiden rankaisemista hallinnollisessa jär-
jestyksessä.
Suomenmaan Kenraalikuvernööri
M. STAHOVITSCH
Helsingissä 28.04.1917
19C0—17
Härmed meddelas till allmän kännedom, att min före-
trädares tillkännagifvande af den 22 april (5 maj) 1916
rörande ordningen för beviljande af tillstånd till pennin-
geinsamlingar i landet, i den del, som berör bestraffning i
administrativ väg af personer, som befinnas skyldiga till
verkställande af insamling utan tillstånd, skall upphöra
att gälla.
Generalguvernör öfver Finland
M. STAHOVITSCH.
Helsingfors, den 28 april (11 maj) 1917,
Симъ объявляется во всеобщее сведете, что
объявлеше моего предместника отъ 22 Апреля (5
Мая) 1916 года о порядке разрешения въ крае про-
изводства декежныхъ сборовъ, въ части касающейся
наложешя въ административномъ порядке взысканы
на виновныхъ въ производстве неразрЪшенныхъ сбо-
ровъ, отменяется.
Финляндсшй Генералъ-Губернаторъ
M. СТАХОВИЧЪ.
Г. Гельсингфорсъ, 28 Апреля (11 Мая) 1917 года.

